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スペイン国立図書館所蔵漠籍目録
（古典の部）
井 上 泰
?
私は勤務する大学より平成17年度調査研究員の資格を与えられ， 4月か
ら約半年間にわたってイベリア半島各地の公共図書館や古文書館，宮殿内
の資料室，修道院内の図書室などを訪れ，漢籍の所蔵調査を行った。各機
関における詳しい調査状況，及び，そこで得られた成果については，今後
機会を見て逐次公表する予定である。本稿は，その中の一部として，スペ
インの首都マドリッドにある国立図書館（以下，「国立図書館」と略称）
における漢籍所蔵調査の結果を報告するものである。
調査対象機関において漢籍所蔵調査がスムーズに進展するかどうかは，
まず第一に書籍目録が完備しているかどうかにかかっている。幸い，国立
図書館の場合，既に先人による漢籍目録が一部備わっており，それを手が
かりにして調査を進めることができた。その目録は，エドワルド・ソウア
ル・モー (SOU-ER MO, Eduardo)氏が今からおよそ40年前に所蔵漢籍
の調査を行って作成したものである。目録のタイトル並びに掲載誌は以下
の通りである。
目録のタイトル：「国立図書館所蔵中国関係書目（原題； Catalogo de los 
fondos chinos de la Biblioteca Nacional)」
掲載誌： Boletin de la Direccion General de Archivos y Bibliotecas. 
Madrid. Ano XV, num. XC-XCI (Julio-Octubre, 1966) 
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記述の便宜上，本稿では上記の目録を「書目」と呼ぶことにする。はじ
めに少し説明を加えておく必要があろう。この書目は「まえがき」の部分
において，国立図書館が所蔵するいくつかの貴重な漢籍，すなわち， 16世
紀に宣教師コボ (FrayJuan Cobo)が中国の様々な著作から抜き書きして
カスティージャ語に翻訳した格言集や，清代に刊行された『康煕字典』，
並びに，日本人高田忠周が大正時代に著した『説文解字』の研究書などに
ついて触れた後，所蔵漢籍全体を「古典の部」と「現代の部」とに分け，
各々の中にさらに「総記」「哲学」「宗教」「社会科学」「文献学」「天文学」
「応用科学」「美術」「文学」「歴史学」「地理学」などのカテゴリーを設定
し，「古典の部」に属する書籍を80点，「現代の部」のそれを49点，総計
129点の漢籍を著録している。また，各々の書物には基本的な書誌も記載
されており，編者や出版書陣，あるいは巻数，実寸，刊行年などの情報を
提供している他，必要に応じて内容に関する詳しいコメントも書き留めて
ある。その意味で，当該書目は，国立図書館が所蔵している漢籍の全体像
を窺う上では欠かせない基礎資料であるのだが，ただ，以下に述べるよう
に，書目作成の方針が通常のものとやや異なっている上に，当然の事では
あるが，説明は全てスペイン語で書かれており，漢字による情報が一切提
供されていないため，スペイン語に通じない者にとってはそのままでは利
用しにくいばかりか，仮にスペイン語を理解できたとしても，書目を見た
だけでは原著がどのような書物であるか殆ど判断できない状態にある。
一例を挙げるならば，「文学」の項目の最初に掲載されている書物につ
いて，書目では「CHIEN,Tsai」という小見出しを設け，その下に「La
historia de Yueh Fei, prologo de Kin Fung. China, Fu-wen Tang, 18016 vols., 
15.5 X 10cm.」なるコメントが付けられているのだが，肝心の書名そのも
のが掲出されていないため，「YuehFei」の文字によってそれが南宋の功
臣岳飛の事跡を説いたものであるらしいことは，専門家であればある程度
の推測は可能であるにしても，それが80回本の『説岳全博』であることは，
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実際に書物を手に取って見なければ確信にまでは至りにくいのが実状であ
る。因みに，小見出しに挙げてある「CHIEN,Tsai」とは，該書の編者名
「仁和錢彩」の中国音による表記であって，書名ではない。
さらにもう一つ例を挙げるならば，同じく「文学」の項目の 6番目とし
て「Notables」という小見出しのもとに，「Notablescuentos chinos, escogi-
dos por Pao-yun el Viejo. China, Hui-wen Tang (S. a.) 3 vols., 17.5 X 10.5 
cm.」なるコメントが付けられているものの，それが40巻本の『繍像今古
奇観』であることは，恐らく専門家でも判断に苦しむであろう。「Nota-
bles」とは「著名な話」といった意味で， これもまた書名そのものではな
いのである。
以上のような状況であるから，漢籍目録が備わっているとはいうものの，
それを眺めているだけでは，肝心の書名が判断できず，従って書籍の実体
も浮かんでこない。漢籍が多数あるらしいことは判明したものの，誠に隔
靴掻痒の感を拭えないのである。そこで，私は，限られた時間の中ではあ
ったが，書目に掲載されている全ての漢籍について，原本を借り出して閲
覧し，実際に当該書物を手にとって見た上で，既成の書目の記述内容と合
致しているかどうか，逐一対照することにした。所蔵漢籍の部数もかなり
多く，一日あたりの貸し出し数に制限のある中，全ての漢籍について照合
するのは相当に骨の折れる作業ではあったが，現時点ではそれ以外に国立
図書館の漢籍所蔵状況を明らかにする方法はないと考え，連日足を運んで
必要な作業を継続し，何とか期限内に調査を完了することができた。以下
の目録に示す書誌に関する情報は，筆者が実際に当該書物を閲覧して得た
結果を報告したものである。
なお，時間の関係上，今回調査の対象としたのは「古典の部」のみであ
る。「現代の部」に収録されている49点の漢籍については今後必要に応じ
て調査を継続したいと考えている。また，箇々の漢籍に関する内容につい
ては，将来したマイクロフィルムを詳細に検討した上で，後日別途稿を起
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こして報告する用意があることも付け加えておきたい。
《凡例》
＊【哲学】【宗教】などのカテゴリー名称は「書目」に従って掲出した。
＊最初の数字は「書目」の番号。
＊最初の数字に［ ］がついているものは，重複登録書籍。「書目」には
「古典の部」として合計80点の書名を挙げるが，そのうち10点は同一書
籍を複数のカテゴリーに重複登録している。よって，「古典の部」の実
際の漢籍数は70点である。
＊番号の次の記号は国立図書館の整理番号（閲覧の際の請求番号でもある）。
＊その右のスペイン語による文字は「書目」に記載された小見出し（著者
名・ジャンル名などが混在して一定せず）。
＊コロン（：）以下は著者が閲覧して得た情報。必要に応じて書誌的事項
を記載。但し，書物の「実寸」は「書目」に拠る。
＊各書籍についての記載事項は概ね，以下の順による。
まず書誌に関する基本的情報，すなわち，書名・巻数・編者名（著者名）
・出版書陣名・刊行年などを記し，次に，実寸• 図版の有無など，書物
の物理的様態を述べ，最後に，必要に応じて書物の体裁（封面の文字・
序文の有無• 目次の有無•本文第一葉の体裁，など）に関するコメント
や，調査の過程で気付いた筆者自身の案文などを加える。
【総記】
0 1 / R 33431,.._,434/Diccionario : 『康煕字典』（御製康煕字典）。 32分冊，
4峡。 1716年刊（序文に「康煕55年閏3月19日」）。 19X 11.5cm. 有界単魚
尾。首10葉に「序」，続く 8葉に「凡例」，続く 3葉に「総閲官」「纂修官」，
続く 2葉に「上諭」，続く 16葉に「総目」。以下「検字」「辮似」「等韻」と
続く。
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0 2 /R33419/Diccionario : 『康煕字典』（御製康煕字典）。 33分冊， 5峡。
1716年刊（序文に「康煕55年閏 3月19日」）。 18.5Xllcm.有界単魚尾。版
心上部に「康煕字典」。首10葉に「御製康煕字典序」，続く 2葉に「上諭」，
続く 3葉に「総閲官」「纂修官」の役職名と氏名，続く 8葉に「凡例」，続
く16葉に「総目」。
0 3 / R 33440"-'446/Diccionario : 『康煕字典』（御製康煕字典）。 32分冊，
7峡。 1827年刊（封面に「道光7年重刊」）。 17.5X 11.5cm. 有界双魚尾。
首10葉に「序」，続く 2葉に「上諭」，続く 2葉に「道光7年重刊原奏」，
続く 7葉に「道光7年重刊職名」，以下目録2に同じ。
0 4 / R 33424/Diccionario : 『康煕字典』（御製康煕字典）。 32分冊， 6峡。
1827年刊（封面裏に「道光 7年重刊」）。 19X 11.5cm. 首10葉に「序」（赤
刷り），続く 2葉に「道光 7年重刊原奏」，続く 3葉に「総閲官」「纂修兼
校刊官」，続く 10葉に「凡例」，続く 7葉に「臣戦名」。封面裏に「道光 7
年重刊字典欽遵聖祖仁皇帝原本凡書内所有列聖廟緯皇上御名倶已改避本堂
遵照刊行」の40文字。
0 5 /R33413/Enciclopedia : 『幼學故事尋源』（封面に「増補幼学故事尋源
直解」。版心上部に「故事尋源」または「幼学故事尋源」）。全10巻。 5冊，
1峡。封面に「祁瑣山先生原本」「西昌程登吉允升補註・臨川王相晋升甫
増訂」。文苑堂蔵版。刊年不詳。 22.5X13cm. 首1葉に「序」（楚浪楊負應
象界右氏原序），続く 2葉に「目次」（第1巻「天文」から第10巻「疾病死
喪」まで全32項目）。
0 6 / R 33389 /Enciclopedia : 『新増幼學故事尋源』（封面に「新増幼學故事
尋源」。版心上部に「新増故事瑣林」）。 4冊合本， 1冊。福文堂書坊刊
（封面に「板蔵瑯東佛山鎮•福文堂書坊登兌」。版心下部に「福文堂」）。
1833年刊（序文に「道光13年」）。 27.5X16cm.有界単魚尾。首2葉に「序」
（道光13年歳在癸已仲春上浣霧閣鄭聖脈梧岡氏謹識）。続く 4葉に上下2段
組の「目録」（首巻「天文圏・地輿圏」から 4巻「花木」まで全43項目）。
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続く 5葉に「圏」。本文第 1行目に「寄轟傲山房塾課新増幼学故事瑣林」。
本文，上下2段組。
0 7 /R33381/0riente : 『東西洋考毎月統紀傭』。現存 7冊（正月，二月，
四月，五月，六月，八月，九月）。編者，出版書陣ともに不詳。 1837年
（第 1冊目本文に「道光丁酉正月」）。 26.5X15cm. 正月分の封面に，「相
勧動共膿懐慈愛之心常切水木本源之心」の18文字，並びに「目次」にあた
る「序，史記洪水後紀，地理，天文日長短，詩，雑文，新聞」の文字あり。
元来12冊か。三月，七月，十月，十一月，十二月分欠。
0 8 / R 33377 /Representacion : 『五経圏』。 6冊（『周易圏』『尚書圏』『詩
経圏』『春秋圏』『周證圏』『證記圏』）， 1峡。編者，出版書陣ともに不詳。
1724年刊（跛文に「薙正二年」）。 28X18cm. 首3葉に「五経圏原序ー（萬
暦甲寅春月京山李維貞撰）」，続く 2葉に「五経圏原序二（萬暦甲寅歳季秋
月加陸無為州知州俯掌直江縣事楚人章達撰）」，続く 2葉に「原叙」，続く
3葉に「碓正二年歳次甲辰孟秋月曾孫雲英諜」，続く 4葉に「凡例」。第 6
冊（『證記圏』）末尾に碓正二年，長告敬の跛文。
0 9 / R 33418/Diccionario : 『詞林韻繹』 1冊，『漢書地理志稽疑』 4冊
（以上「葛雅堂叢書」第17集）。全 5冊1秩。孵雅堂刊。 1854年刊。 20.5
X 13cm. 
【哲学】
010/R33470/Ceremonias: 『五経讀本』。 10冊 1峡。編者・出版書騨不詳。
刊年不詳。 21X13cm. 第 1 冊『周易』，第 2 冊『書経』，第 3• 4冊『詩経』，
第5・6冊『春秋』，第 7,._ 10冊『聘記』。眉注，双行注あり。
011/ R 33407 / Ceremonias : 『易経讀本』。 7冊（『易経』 2冊，『證記』 5
冊）， 1峡。編者不詳。緯新堂蔵板。 1784年（封面に「乾隆甲辰春鍋」）。
23.5 X 13cm. 有界単魚尾。版心上部に「五経」，中部に「周易」，下部に
「緯新堂」。『幡記』 5冊は版心下部に「廣新堂」。『易経』『證記』ともに
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眉注あり。
012/R33392/Ceremonias : 『證記』（封面に『遵依洪武正韻，芥子園重訂
監本證記』）。 5冊1峡。全5巻。 1790年刊（封面に「乾隆庚戌年新鍋」）。
26X 15cm. 首葉表第 1行に「膿記集説序」。 2葉表に「浙江李氏重訂，金
陵芥子園梓」の印。本文毎半葉9行，行18字。双行小字注あり。本文第1
行目に「陳湖集説」。本文上部に音釈の眉注。
013/R33394/Compendio: 『女孝経』（版心上部に『女孝経』）。 1冊 1軟。
編者不詳。近聖居梓。刊年不詳。 25.5X17cm. 首葉裏に「図像句解，閏門
必讀―女孝経―女教篇一七戒―女文史―女詩史一
女訓約」。「七戒序（新都程消巨源撰）」，「書七戒後序（新都黄治徴開父
撰）」。有界単魚尾。本文毎半葉9行，行20字。双行小字注あり。本文に時
折，図版あり。
014/ R 33395 / Confucianismo : 『四書集註』（封面に「張閣老進呈原本」，
「彙鍋経筵直解四書集註」）。 5冊1秩。朱煮撰。金閻書林刊。 25X16cm. 
首葉表第 1行目に「進講章疏」， 2行目以下に「臣張居正等謹題臣等一歳
之間日侍皇上講讀伏見聖脩益懲」。首葉裏に「萬暦元年十二月 日，淳煕
己酉二月甲子新安朱煮序」。
015 / R 33398 / Confucianismo : 『四書正文』（封面に「遵依康煕字典東如堂
四書正文」）。 5冊1峡。編者不詳。福文堂刊。刊年不詳。 25X13cm. 有界
単魚尾。本文毎半葉9行，行18字。版心上部に「四書正文」，下部に「福
文堂」。本文に句読あり。首葉第 1行に「福文堂較正監韻分章分節四書正
文遵依國子監銅板原本経魁陳啄廊褒甫校」。第 1冊目と第 2冊目末葉に
「此書板係順邑馬岡郷l馬早立較訂上手刊刻」。
016/R33378/Confucianismo : 『四書章句集註』。 6冊1峡。朱黒撰。緯新
堂登兌，蔭椀堂蔵板。 1779年刊（封面上部に「乾隆己亥春鍋」）。 28X16 
cm. 本文毎半葉 9行，行17字。眉注並びに双行小字注あり。「序文」末行
に「淳煕己酉二月甲子新安朱黒序」。 1冊目版心上部に「大學章句」「中庸
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章句」。 2冊目から 6冊目版心上部に「論語集註」「孟子集註」。
017 /R33393/Confucianismo : 『四子書』。 6冊1峡。朱黒撰。順徳霞石何
氏蔵板。 1827年刊（封面に「道光丁亥重校宋本 玉山棲蔵板」）。本文毎半
葉9行，行17字。眉注あり。「序文」末尾に「淳煕己酉二月甲子新安朱黒
序」。第 6冊目末葉に「道光七年歳在丁亥陽月順徳何瑞熊謹識」。
018/R33409/Coloquios : 『論語』。 1冊（巻 1,._, 巻5) 1軟。残本。朱煮
集註。出版書陣不詳。刊年不祥。 23.5X 14.5cm. 本文毎半葉 9行，行17字。
眉注，双行小字注あり。
019/ R33414/Coloquios : 『（四書白文正謄）論語』。 1冊 1鉄。残本 (5
葉,.._,4葉）。編者不詳。仁徳堂（版心下部に「仁徳堂」）。刊年不詳。 22.5
Xl3cm. 本文毎半葉8行，行19字。赤字句読あり。
020/ R 23923/Coloquios : 『宋本論語註疏』。 10冊 1峡。 10巻本。何晏集解，
邪昂疏，陸徳明釈。出版書騨不詳。 1930年刊（第十冊目末尾に昭和 5年10
月，渋澤榮ーによる「覆宋版論語注疏跛」）。 26X18.5cm. 「跛文」の文末
に「内府藷蔵宋版論語二十巻既侠於彼而線在於我賓為宇内秘笈試覆刊以破
璃版謹呈博雅君子蓋出於余脊脊世界平和之微衷云ホ」。
021/MSS 6040/Espejo : 『LIBROCHINO』（赤色洋装本の背文字に「LIB-
RO CHINO」)。 FrayJuan Cobo著。出版書騨不詳。 1595年。 20.5X 15.5cm. 
全154頁。左頁に漢字，右頁にスペイン語 (16世紀のカスティージャ語）。
フィリピン人神父レイ・ホアン・コボが，国王の子息のために，当時存在
した中国の書物の中から様々な格言や名言を集め，カスティージャ語に対
訳したもの。中国語の文献がスペイン語に翻訳されたものとしては，かな
り早期のものに属する。
022/R33471/HU, Kwang: 『性理大全書』。 1冊1峡。残本（巻12の26葉
分，巻13の13葉分のみ残存）。編者は呉勉學か（各巻末尾に「新安呉勉學
重校」）。出版書陣不詳。刊年不詳。 26X17cm. 本文毎半葉10行，行20字。
版心上部に「性理大全」。有界双魚尾。欄外に刻字による眉注あり。
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023/R33399/MAO, Si-chen y otros : 『小學儒註大成』。 4冊1峡。全6
巻。上下合刻本（上部に『小學櫃註大成』，下部に『小学集註』）。呉門，
毛師鄭•沈明遠• 李章美編輯。 1713年刊。 24.5X15cm.佛山老會堂蔵板。
宋・元・明の「小学」の注を集めたもの。
0 [24] / R 334 70 /Mutacion : 10と同一文献
0 [25] / R 33407 /Mutacion : 1と同一文献
026/ R 33387 /Mutacion : 『周易』（表紙重複。 1枚目の表紙に『遵依洪武
正韻，芥子園重訂監本五経』， 2枚目の表紙に『遵依洪武正韻，芥子園重
訂監本易経』。版心上部に「周易」）。 2冊 1峡。芥子園（版心下部に「芥
子園」）。 1790年刊（封面上部に「乾隆庚戌年新鍋」）。 26X15cm. 本文毎半
葉1行。眉注あり。首2葉に「周易序」（河南程願著），続く 1葉に「周易
総目」，続いて「易図目」（朱黒集録），続いて「周易卦歌」。
027 /VC/16028/15/Texto : 『増補三字経全文』。全10葉。上図下文。編者
不詳。慶門文徳堂蔵板。刊年不詳。上図版心に「増訂三字経」。
028/R33415• 416/WU, Langー jai: 『八銘塾紗』『八銘塾紗二集』（版心上
部に「八銘塾紗」，封面に「註繹八銘塾紗」）。各々， 5冊 1峡。呉蘭該編
次（封面に「海塩呉蘭該編次，格城李文山註繹」）。笥経堂蔵板。 1832年刊
（封面上部に「道光壬辰新鍋」）。 22X12cm. 首 2葉に「序文」。その末尾
に「乾隆49年甲辰4月下浣蘭該老人書干梢湖八銘草堂」。続く 1葉に「自
序」。その末尾に「乾隆癸丑年孟秋上浣椿城李柄坤文山氏書於漸園之尋楽
草堂」。続く 4葉に「論文雑説」。科挙受験参考書の一。
【宗教】
029/ R33403,_,405/ Ano : 『聖年廣益』。 8冊 1峡。全12編， 3峡。遠西耶
蘇會士I馬乗正端友繹述。皇城西安門内首善堂仁愛聖所蔵板。 1738年刊
（「小引」末尾に記載）。 24X15cm. 本文毎半葉8行，行20字。「小引」の
末尾に「天主降生後1738年耶蘇聖謄瞭證日泰西耶蘇會士1馬乗正端友氏敬題
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於皇城西安門内之仁愛聖所」。本文中に「警言」「聖偉」「宜行之徳」「小心
霊魂」「呪文」などあり。 1年365日分の主の教えを記述したもの。
030/R33472/Biblia. N. T. : 『聖書』（表紙に「我等救世主耶蘇新遺詔書」）。
全 5冊 1峡。編者不詳。マレーシア英華書院蔵板。刊年不詳。 25X 14.5 
cm. 本文毎半葉8行，行22字。有界単魚尾。版心上部に「馬賓傭福音之書」
「路加博福音」「若翰博福音之書」など。『聖書』の中国語訳。
031/ R 33396/COBO, Juan. Fr. : 『天主教真傭賓録』。全62葉。 FrayHuan 
Cobo著（首葉欄外に「新刻僧師喘喝咲撰無極天主真教真偉官録」）。出版
書隷不詳。 1593年刊（「書目」の説明に拠る）。 20cm.本文毎半葉10行，行
20字。有界魚尾なし。第 1葉のみ上図下文。他は全て漢字文。本文中間に
折り込み地図 4 枚（「天体運行図」「地球温暖図」「月蝕• 日蝕図」「地球地
形図」）あり。刊行地はマニラか。
032/R33406/0racion: 『主経憫味』（版心上部に「主経謄味」）。 1冊 1軟。
残本（巻3• 巻4存）。編者・出版書陣ともに不詳。刊年不詳。 24X15cm. 
本文毎半葉8行，行20字。双界単魚尾。
033/R33468/0raciones : 『日課撮要』。編者不詳。表紙に「原板蔵在京都
宣武門内始胎大堂」「揖理総牧政務姜弟徳准」。 1837年刊（封面上部に記載）。
13.5X 9 cm双界単魚尾。版心に書名なし，葉数のみ記載。全263葉。
034/R33430/Kempis : 『遵主聖範』。 1冊 1峡。残本（第 3巻上，全72葉
のみ存）。編者・出版書騨ともに不詳。刊年不詳。 18.5X 13cm. 本文毎半
葉 9行，行19字。版心上部に「遵主聖範」，中部に巻数，下部に葉数を記
載。首2葉に逆綴じ残葉 (3巻上第48葉）。
035/R33400/SHU, Juan-chi: 『闊妄』。 1冊 1峡。全17葉。徐光敢撰。
出版書騨不詳。刊年不詳。 24X15cm. 本文毎半葉9行，行20字。有界単魚
尾。版心上部に「闘妄」。首葉に「目録」あり。項目は「破獄」「施食」
「無主孤魂血湖」「焼紙」「持究」「輪廻」「念佛」「禅宗」。
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【社会科学】
036/ R 33382,.._,386/Codigo : 『大清律例會通新纂』（版心上部に「大清律
例會通新纂」，封面に「大清律例重訂會通新纂」）。 24冊 5峡。全38巻。封
面裏に「板蔵在京都宣武門外橋西上斜街路南第七所官房登賣賓償銀陸両正」。
1832年刊（封面に「道光十二年新春鍋」）。 27X15cm. 本文，上中下 3段組。
嘉慶16年，陳若霜の「序」あり。第39巻は「督捕則例目録」（上下），末尾
に「洗寃録図格」を付す。
【文献学】
037 / R 33417 /CHIA, Chan -chao : 『群経音耕』（宋，買昌朝撰） 2冊，
『刊正九経三博沿革例』（宋，岳珂撰） 1冊，『九経補韻』（宋，楊伯倍撰）
2冊（以上「瑯雅堂叢書」第17集）。全 5冊 1軟。腐雅堂刊。 1854年刊。
20.5X 13cm. 
0 [ 38] / R 33418 /Diccionario : 9と同一文献
039/R33376/SHU, Shen : 『説文解字』（北宋本校刊説文真本）。 6冊 1峡。
徐絃校定。汲古閣蔵板。 1664年（本文に「薙煕三年」）。
040/R23936/TAKADA, Chiushiu: 『學古務凡』。 6冊 1軟。全 8巻。高
田忠周著。説文楼蔵版（版心下部に記載）。 1919年刊（大正八年の序）。
27.5X 16cm. 『説文解字』の研究書。
041/ R 23924/TAKADA, Chiushiu : 『古瘤篇』。全62巻。高田忠周編。古
瘤篇刊行會。説文楼蔵版。 1902年刊。 27.5X16cm. 有界単魚尾。版心中部
に「古瘤篇」，下部に「説文楼蔵版」。重野繹の「序文」，清國呉汝倫の
「序」，服部宇之吉の「序」，「自序」「再序」あり。『説文解字』の研究書。
042/R33401/TUNG, Wei-fu: 『策字彙』。 6冊 1峡。遼陽1冬偉夫編。佐
聖堂蔵板。版心下部に「多山堂」。 1691年刊（康煕辛未，梁侃蘭の序）。 23
X 14.5cm. 
0[43]/R33418/YANG, Pei-ai: 9と同一文献
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【天文学】
044/ R 333 79 /LI, Chin -lai : 『園天圏説績編』。 5冊1秩。儀徴玩元翌定，
青来李明徹述（本文第 1葉に記載）。松梅軒蔵板。 1821年刊（封面に「道
光元年」）。 27.5X 17.5cm. 首5葉に陳鴻章の序文あり。目録4葉，続いて
「図」 6葉。
【応用科学】
045/R33449,...,,55/Medicina : 『本草綱目』（封面に「芥子園重訂本草綱目」）。
全52巻 (16部62類）。李瀕湖（封面に「李瀕湖先生原本」）。芥子圏蔵板。
1657年刊（「序文」に「順治乙未」）。 17X 11.5cm. 図版あり。第 2葉表に
「察繭斎先生原本，本草萬方鍼線，芥子園蔵板」。
046/R33469/Medicina: 『瞥方集解』（首葉に「圏註本草瞥方合編」）。 6
冊 1峡。上下合刻本（上部に『合訂本草備要』，下部に『合訂瞥方集解』）。
緯新堂蔵板。 1781年刊（封面上部に「乾隆辛丑新鍋」）。 19Xllcm.
【美術】
04 7 /B.A. 538/Catalogo : 『古玉圏』（一部『考古圏』）。全 5巻。天都黄暁
峰黎定。亦政堂蔵板。 1752年刊（封面上部に「乾隆壬申年秋月」）。 28X17
cm. 
048/B.A. 539• 540/LUN, Ta -yuan : 『古玉圏譜』。康山草堂蔵板。 1779年
刊（封面に「乾隆己亥年鍋」）。 29.5X19cm. 乾隆44年「望日歓人江春顕長
氏」の「原序」あり。
049 / R 33459 /SHIU, Shu -tang : 『七巧新譜』 (2冊目表紙に「七巧図解」）。
2冊1秩。編者不詳。福文堂蔵板。 1840年刊（封面に「道光庚子春月重鍋」）。
16.5 X 11cm. 折り紙の指南書。図版多数。
050/B.A. 541• 542/WU, Hung-pue : 『博古圏』。天都黄暁峰黎定。亦政
堂蔵板。 1752年刊（「封面上部に「乾隆壬申年秋月」）。 28X 17cm. 
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【文学】
051/R33462,..._,464/CHIEN, Tsai: 『説岳全偉』（本文第 1回に「増訂精忠
演義説岳全博」）。 80回本。全6巻。 6冊 3峡。仁和錢彩先生編次。福文堂
蔵板。 1801年刊（封面上部に「嘉慶辛酉新鍋」）。 15.5X10cm. 本文毎半葉
12行，行21字。有界単魚尾。首2葉に「序」あり。その末尾に「甲子孟春
上浣永福金豊識於餘慶堂」。
052/R33437• 438/FEI: 『飛龍偉』（袖珍飛龍全博）。全 6巻。 6分冊。
敬業堂蔵板。 1805年刊（封面に「嘉慶乙丑新鍋」）。 17.5X12cm. 本文毎半
葉10行，行20字。有界単魚尾。版心上部に「飛龍博」。首 3葉に呉増の序
文，続く 2葉に杭世駿の序文あり。
053/R33461/HAO : 『好述侍』（本文 1行目に「義侠好逮傭」）。 4冊 1峡。
6巻本（「目録」上は 4巻，ただし実際は 6巻）。第 1巻本文冒頭に「名教
中人編次，涼方外客批評」。福文堂蔵板。 1806年刊（封面に「嘉慶丙寅年
鍋」）。 16X10cm. 本文毎半葉11行，行22字。有界単魚尾。版心上部に「好
逮傭」。封面右に「精刊古本両才子書」。
054/R33411• 412/KUO, Shan-huo y Huang, Chi-fei: 『詳訂古文評註全
集』。全10巻。 10冊 2峡。劉豫庵先生黎定。永聯堂蔵板。 1823年刊（封面
に「道光三年童鍋」） 22 x 13cm. 本文毎半葉 9行。双行注，眉注あり。首
5葉に「錫山過哄商侯」の序文あり。「目次」第 1行目に「永安堂詳訂古
文評註全集」。
055/R33447• 448/LO, Kuan-chung: 『繍像第一オ子書』。 120回本。全
60巻。 20冊2峡。金聖嘆批点。福文堂蔵板。 1814年刊（封面に「嘉慶十九
年重鍋」）。 18.5X 11.5cm. 首 6葉に金聖嘆の「序文」，続く 2葉に「凡例」，
続く 18葉に「讀三国志法」，続く 9葉に「古本三国志総目」，続く 20葉に昭
烈帝以下40人の「図像」。本文毎半葉11行，行25字。有界単魚尾。版心上
部に「第ーオ子書」。本文中に双行の小字央注あり。
056/R33439/Notables : 『繍像今古奇観』。全40巻。 3冊 1秩。墨慾斎手
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定。禅山會文堂蔵板。刊年不詳。 17.5X 10.5cm. 首5葉に「笈花主人」の
「序文」，続く 2葉に「目録」，続く 40葉に図像。本文毎半葉11行，行25字。
有界単魚尾。版心上部に「今古奇観」，下部に「芥子園」。
0[57]/R33470/0das: 10と同一文献
058/ R 33408/0das : 『五経讀本』。 8冊。編者不詳。廣新堂蔵板（本文版
心には「緯新堂」）。 1774年刊（封面に「乾隆甲午年鍋」）。 21X 13cm. 8冊
のうち，『詩経』 4冊，『書経』 2冊，『春秋』 2冊。
059/R33391/0das : 『詩経』（封面に「芥子園董訂監本詩経」）。 4冊。 8
巻。芥子園本。 1790年刊（封面上部に「乾隆庚戌年新鍋」）。 26X15cm. 首
3葉に「詩博序」（淳煕 4年新安朱熙書）。続く 5葉に「詩篇目」。 8葉裏
に「古呉李氏校訂，金陵芥子園梓」の印。本文毎半葉 9行，行17字。双行
小字注あり。本文上部に音注あり。
060 IR 33460 /Poesfas : 『唐詩合選詳解』。 6冊12巻。山陰劉豹君先生注釈。
味経堂蔵板。 1831年（封面上部に「道光辛卯年春鍋」）。 16.5X11cm. 首3
葉に「序」（乾隆丁未季秋天台齊召南書）。続く 32葉に「目次」。本文毎半
葉10行，行24字。双行小字注あり。
061/R33458/『繍像龍圏公案』（本文第 1行目に「新評龍圏新断公案」）。
5冊， 10巻。編者不詳。一経堂梓行。 1816年刊（封面に「嘉慶丙子年新鍋」）。
16.5X 11cm. 首3葉に「序」（江右陶娘元乃斌父題於虎祁之悟石軒），続く
3葉に「目録」，続く 5葉に図版。本文毎半葉11行，行24字。有界単魚尾。
版心上部に「龍圏公案」，下部に巻数・葉数。
062/ R 33380/Retratos : 『百美圏』（首葉裏面に「百美新詠闘博」）。 4冊
1峡。哀簡斎先生黎定。集腋軒蔵板。 1790年刊（序文に「乾隆庚戌夏」）。
27.5 X 15.5cm. 四周双界，単魚尾。版心上部に「百美新詠」。第 1冊目に
「題詩」，第 2• 3冊目に100人の「図像」，第 4冊目に「集詠」。
063/R33435• 436/SI, Lai-an: 『繍像第五オ子書』（封面に「施耐庵先生
水滸傭」）。 20冊， 70回本。金聖嘆批評本。芥子園蔵板。 1734年刊。 18X
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11.5cm. 金聖嘆本『水滸博』。
064/ R 33397 /SI, Lai -an : 『第五才子水滸博』。 1冊。残本（第10巻， 30
回,..,3回のみ存）。聖嘆外書。貫華堂。 1866年刊。 25X16cm. 本文毎半葉
1行，行24字。双行小字注あり。
065/GMm 1081• 82/WU, Chen-en: 『西遊真詮』（封面に「金聖嘆加評
西遊真詮」，版心上部に「西遊真詮」）。 100回本， 20巻。 20冊2峡。聯墨堂
梓。芥子園蔵板（版心下部に「芥子園」）。 1696年刊（序末に「康煕丙子」）。
20cm. 首8葉に「西遊真詮序」，続く 10葉に「目録」，続く 20葉に「図像」。
本文毎半葉10行，行24字。有界単魚尾。
0 66 IR 33456 /YU Chiau : 『繍像第三才子書』（新訂玉嬌梨全偉）。 20回本，
4巻。 1冊。金聖嘆批評。福文堂梓。刊年不詳。 17Xllcm.首2葉に「目
次」，続く 5葉に「図」。本文第 1行目に「新刻天花蔵批評玉嬌梨巻一」。
同2行目に「荻岸散人編次」。本文毎半葉1行，行21字。版心上部に「第
三才子」，下部に「福文堂」。
067/R33457/Yu-shan Chu Jen: 『雷峯塔』（新本白蛇精記）。全5巻。 4
冊1軟。編者不詳。玉花堂刊（本文2行目に「玉花堂主人校訂」）。 1806年
刊（序に「嘉慶十一年」）。 17.5X11cm. 有界単魚尾。版心上部に「雷峰塔」。
【歴史学・地理学】
068/R33402/Anales: 『通鑑集要』。全9巻。 8冊1軟。諸理斎先生原本。
金閻葉継照梓行。刊年不詳。 23.5X13cm. 首4葉に「古今大帳簿」（雲間
眉公陳継儒題）。
069 IR 3465,.._,67 / Anales : 『通鑑寧要』。全19巻。 3軟。編者不詳。飛鴻
堂蔵板。 1785年刊（封面に「乾隆乙巳春鍋」）。 13.5X 10cm. 
0[70]/R33470/Anales: 57と同一文献
0 [71] / R 33408/ Anales : 58と同一文献
072/R33390/Anales: 『春秋』（封面に「芥子園重訂監本春秋」）。全30巻。
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6冊1峡。芥子園刊。 1790年刊（封面に「乾隆庚戌年新鍋」）。 26X15cm. 
073/ 1 /9272/Chinese : 『CHINESESTATE PAPERS』。洋装 1冊。 NEW
Washington Press of F. F. de Cruz。1840年刊。 22cm.マカオにおける阿片
禁止通達文書。
0[74]/R33470/Historia: 57と同一文献
0[75]/R33408/Historia: 58と同一文献
076/R33388/Historia : 『書経』（芥子園重訂監本書経）。全 6巻。 4冊1
峡。芥子園刊。 1790年刊（封面に「乾隆庚戌年新鍋」）。 26X15cm. 本文毎
半葉9行，行17字。双行注，眉注あり。
077 /G.M. 393/Historia : 『古今萬國綱鑑』。全20巻。 1冊。編者不詳。新
嘉披堅夏書院蔵版。道光18年刊（封面に「道光18年戊戌仲秋鍋」）。 26cm.
首に世界地図 2枚（折り込み）。巻 1,._, 巻6の「目録」欠。巻7,._ 巻20の
「目録」あり。
078/R33410/TSUO, Chui-ming: 『左傭』（封面に「増補詳註批点春秋左
傭解要」）。全8巻。 6冊 1峡。韓慕鷹先生重訂。聯墨堂蔵板。 1817年刊
（封面に「丁丑年新鍋」）。 22.5X 12.5cm. 本文毎半葉 9行，行21字。双行
小字注あり。有界単魚尾。
0[79]/R33417/CHUEN, Tsu-wan: 37と同一文献
080/G.M. 391• 392/LU, Pei -sen : 『増訂廣輿記』。全24巻。 12冊2峡。
察九霞先生彙輯。出版書騨不詳。 1686年刊（序文に「康煕丙寅秋日」）。 22
cm. 首9葉に「序」，続く 3葉に「目録」，続く 3葉に「凡例」，続く 9葉
に「提要」。中国全土を「直隷」以下24の地区に分けて，当地の「建置沿
革」「形勝」「山川」「土産」など，項目別に記載。
(2005年10月1日脱稿）
本稿は関西大学平成17年度在外研究（調査研究）による研究成果の一部
である。
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